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CANVI DEL NOM
D'ALBUNS CARRERS
r -- AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Aprobado por el Pleno de ¡a Corporación el
cambJo de nombre de varias calles de esta
población de la siguiente forma:
Plaza Calvo Sotelo por Plaça de Sa
Constitució
Calle General Mola por Carrer de Sa Lluna
Calle José Antonio por Carrer de Sa Mar
Calle General Franco por Carrer des Born
Avda. General Goded por Gran Vía
Calle de la Victoria por Carrer cie la
Victoria "11 de Maig"
Se expone al público por tiempo de un
mes, a efectos de reclamaciones o sugerencias
por el vecindario afectado.
Sóller, a 16 de abril de 1.980.
EL ALCALDE.
EL 11 DE MAYO, FECHA HISTÓRICA PARA EL DEPORTE LOCAL
En la Asamblea de la Sociedad Deportiva Soltereóse del lunes de esta semana, 14 de
Abril, se' acordó por unanimidad de los reunidos (representantes de 93 títulos sobre un
total de 104), el sí definitivo a la cesión del Campo den Maiol a favor del
Ayuntamiento de Sóller, conservando los copartícipes y copropietarios del terreno los
mismos derechos que en la actualidad.
El Campo den Maiol, construido el año 1922, había sido hasta ahora un
desheredado de las subvenciones oficiales. A partir de ahora se abre un brillante futuro,
tal como nos confirmó el Alcalde de Sóller, presente en la reunión, el cual ya ha
entablado los primeros contactos con el Delegados.de Deportes en nuestra provincia
con muy buenas perspectivas de futuro inmediato.
Falta ahora únicamente una última reunión el día 2 de Mayo, para dejarlo todo a
punto para que en los prolegómenos del partido del día de la Feria, 11 de Mayo, se
proceda al momento histórico de la firma del traspaso de propiedad de Can Maiol. El
deporte sollerense, está de enhorabuena.
I l
9%-J"
CAMP D'EN MAIOL SERA MUNICIPA
2*mt.iR
WÀRENTA i^ÑOS ^TRAS
19 de Abril de 1940
* Estos días se ha dado
comienzo a las obras de un
nuevo edificio que la
sociedad anónima "Unión
•Taxtil" acordó construir
contiguo a su fábrica, para
ampliar la industria que
actualmente explota. El
nuevo edificio será mitad de
planta baja y un piso y la
otra mitad de planta baja
solamente, y las obras
corren a cargo del
empresario* de Palma D.
Antonio Oliver Nicolau,
bajo la , dirección del
aparejador D. Luis Navarro.
En ellas están ocupados
buen número de obreros de
esta ciudad.
* El Ayuntamiento
acordó en su última sesión
celebrar las tradicionales
Ferias y Fiestas. Para ello se
amplió la Comisión de
Festejos, la cual ha
confeccionado un programa
muy extenso y atractivo
para que los actos a celebrar
revistan su acostumbrado
esplendor. La Comisión está
formada por el Alcalde y los
gestores D. José Bauza, D.
Lucas Miquel, D. Francisco
Msyol, D. Damián Canals y
D. Ramón Oliver; el Jefe
local de Falange, D.
Antonio Castañer; don
Miguel Puig, por el FF.CC.
de Sóller y el delegado local
de Prensa y Propaganda, D.
Rafael Forteza. También se
nombró un representante de
. CONCURSO FOTOGRÁFICO
patrocinado por
Tema: Es Senyal d'En Terrassa
En blanco y negro
Tamaño recomendado: 18 x 24
Plazo de entrega:
H asta el 3 de Mayo
en Can Terrassa.
Premios: 1o.- 2.500 Ptas. en efectivo
2o.- 1.500 Ptas. '
3o.- 1.000 Ptas. .-i .
Habrá selección previa del tema.
Las fotografías seleccionadas pasarán al
Jurado. Las fotografías se expondrán junto
con las de la Mostra que se celebrará en las
Casa de la Vila con motivo de las Ferias y
Fiestas 1.980.
la Base, por lo que afecta al
desarrollo del Firó.
* Ha aprobado con
' brillantes notas el primer
curso de la Facultad de
Ciencias de,; Barcelona eljoven D. Miguel Ballester
Cruellas.
* Últimamente han sido
realizadas diversas mejoras
en la barriada del Puerto por
iniciativa de la Corporación
municipal, entre las que se
-halla la traída de agua
potable de la fuente de
S'Uiet para abastecimiento
de aquel vecindario. Con la
canalización de dicha agua
para su conducción a la Base
Naval ha sido posible
instalar tres fuentes
públicas, -una en Es Través,
otra frente al Hotel Marisol
y otra junto a la entrada a la
Base. También se instalará
otra en las cercanías del
Hotel Marina para servicio
de los vecinos de la playa
del Arenal d'En Repic.
* Otras mejoras de gran
interés para el caserío del
Puerto ha sido la
c o n s t r u c c i ó n d e l
alcantarillado de las calles
de Jaime Torrens, Marina,
San Ramón y Santa
Apolonia; la reparación de
la de . Santa Catalina y la
urbanización de una
plazoleta cerca del 'Hotel
Marisol, con afirmado del
piso y colocación de unos
poyos, muy apropiada para
las transacciones de los
vendedores ambulantes que
concurren a ese mercadillo.
No compre
su televisor color




CI. BAUZA, 21 T. 63 03 97 • AVDA. JERÓNIMO ESTADES,12 T. 63 00 46
A
• i.i¿ > Del 27 da Abril al 4 de Mayo ¿"
IDA Y VUELTA EN AVIÓN
? r ., TRASLADOS ESTANCIA A RÉGIMEN ' ' . , . - . .
DE PENSIÓN COMPLETA Y EXCURSIONES
TODO INCLUIDO: 38.450 Ptas.
MAS EL PROGRAMA ESPECIAL TURAVIA CENTER MAGIC
INFORMES Y RESERVAS:
ALMACENES COMPANY Tel: 631833
LES RECOMENDAMOS QUE TRAMITAMOS
PASAJES AVION Y BARCO
REBAJAS DE FEBRERO EN
ALMACENES COMPANY
Cocinas Corbera 3 fuegos.
Horno y grill desde | ;•
Cocinas Corbera 3 fuegos.
Horno y grill desde
Estufas 3 fuegos con
analizador atmósfera
Estufa Mepansa catal ítica desde
Frigorífico 200 L. '
Lavadora super automática Edesa
Lavadora Bru turbina
Lavadora Corcho turbina
Frigorífico Corcho con ruedas y
evaporación automática
Termo butano Cerbero con '.;>,.
encendido automático r :
Frigorífico NEW POL. 300 I. w
Lavadora NEW PO L
Hornillo gas butano 2 fuegos .
Horno empotrable Corcho autolimpiable
Televisor Vanguard Color desde
Televisor
(2 años de garantía)
Radio Cassette Ingra toda corriente y pilas
Transistores desde
Magnetogones a cassettes desde
























> fe! ALMACENES COMPANY
Avda. Jerónimo Estades, No. 3. Tel: 631833.

















































Ens dir igim a aquestes persones
—jovençane;» o majors—, que un el Port,
retrinxaren uns arbres recentment sembrats, i
cometeren altres malifetes. A ells ens dirigim,
adolorits. Ben segurs de que haurem d'ésser
entesos i atesos. El pitjor no és el càstig que,
per altre banda, no sol arribar; el pitjor és la
vergonya. A un poble li poden ocqrrer moltes
coses. Fins i tot que li retrinxin els arbres.
Però el que de veritat queda, és sentir
vergonya pel comportament d'alguns dels seus
habitants. Com si en lloc d'ésser nadius, fossin
forans. Gent d'aquells temps sense cultura en
que l'objectiu era minvar i dastruir el poble
veí. No invocan major raspéete, invotínn
simplement poder viure sense tenir que estar
empegeïís. Pensar que moita gant Hal pobie
UN POBLE
pugui saber qui són c's que romperen els
arbres, i ho callin per vergonya, per vergonya
precisament de coneixerlos. I tal volta, si son
joves., els seus pares visquin en l'ignorància,
gràcies a que els que podrien advertir-los no
s'atreviran, perquè estan empegeïts. I que
aquells que les haurien de jutjar i castigar, tal
volta no ho fassin, perquè la vergonya que
senten no els ho permet. Tot Sóller se sent
avergonyida de voltros, sigueu qui sigueu. I
això és dolent, amics. Molt dolent. Perquè per
voltes que hi donem, no està a tanta altura el
plaer que voltros poguéreu experimentar, com
la vergonya que tots hem sentit.
M.P.
f! L LIBRO ROJO DKL
COLE- He leido, releído y
devuelto a la dama que me
lo prestò — muchas gracias,
q u e r i d a amiga — el
cacareado libro, que con su
p r o h i b i c i ó n e s t á
promoviendo tal curiosidad
"'queime Consta que èli un
centro oficial de Ciutat, le
están sacando fotocopias
para facilitar su divulgación.
Es muy difícil enjuiciar
objetivamente este libro. A
retrógados y ultras que lo
lean les recomiendo que lo
hagan teniendo a mano una
tetera de gran tamaño,
''king size". . . llena de tila.
Por si acaso, por su denso
contenido de letra menuda
y gramática parda, justo lo
que fio se enseña en clase.
i Si me preguntáis si se lo
dejaría Jeer a mi hija de siete
años, os diré que en mi casa
no hay censura, ni libros
- bajo llave, de modo-que, lo
CONCURSO MECANOGRÁFICO
patrocinado por S' AC AD EMÌ A D E P LAcÀ :
f . . • - • - . ' " - ' . " . ' • . .. '. "'"; .,, '4 *
Consistirá en un ejercicio de cinco minutos
de duración, de escritura de abecedarios en
orden inverso, o sea ^ -,.^
 ;. - ; ,ír-
,. zyxvutsr. . .fedcba
 :,,rw
Se computarán las " pulsaciones,
descontándose 10 puntos por cada falta. : ;
Se escribirán tres abecedarios por linea.- '
Los interesados podrán aportar su máquina.
Se concederán los siguientes premios:
1o.- 2.50.0 Pts. en metálico ;
2o.-~ -1.50.0 Pts. en metálico
3o.- 1.000 Pts. en metálico
Plazo de inscripción: Hasta el 2 de Mayo en
S'ACADEMIA DE PLAcA ~ PI. de la
Constitución, 21 SOLLER.
qui- vu leo, t'sumo -j'-1'' lo
•pufdt í f ! li-or rñis hijos. On Jo .
que estóy^seguro es'de que
mi hija no le ha prestado
mayor atención y ha vuelto
a sus hadas buenas ,
mortadelo y comandos G,
que es lo suyo, jai la criatura
tuviese trece años tampoco
se lo prohibiría porque no
hay nada en 'el librito que
no sepan o no intuyan los
adolescentes con un niveí
medio de desparpajo, o de
inteligencia, según se mire.
En todo caso el libro aclara
conceptos que padres y
maestros no les exponemos,
teniéndose que valer de
i n f o r m a c i o n e s ,que
1
 intercambian entre colegas
de su edad. '~ '
•-•'• Quienes deberían- leer-
este libro, sin excepción,
son los profesores >- y }°s'^
padres, porque descubrirían
sus .h ipocres ías , Jas
c o n s c i e n t e s y l as
i n-c o n-s c i e rit es •.-•••' Sin
escandalizarse, pensando
que los tiempos han
cambiado y que los
conceptos actuales están tan
distantes , de los .de, las
p r ó x i m a s p a s a d a s
generaciones que no queda
ni base para el diálogo.
Si no tuviésemos bastante
con el librito rojito ese, nos
llega el disco "THE WALL"
de PINK FLOYD, que no
solo lleva música en sus
surcos sino que su letra,
cantada por un grupo de
colegialas inglesas, pone Cu
s o l f a p r i n c i p i o ^
concencionales que a
m u c h o s l e s s i g u e n
pareciendo inamovibles. Un
salao ha traducido la letra al
mallorquín/catalán y al
parecer un coro de vírgenes
—es un decir— sollcrenses Ir
es t án - ensaya iu ! i> p a r a
o í recémoslo en publico
cuaixdo tengan ocasión.
¿Por qué no se la brinda la
comisión de festejos denlas
i n m i n e n t e s FERIAS Y
FIESTAS? En este caso
habría que acopiar tila en
cantidades industriales en
prev is ión de soponcio-
multitudinario.
P O L I T I Z A R O NO
POLITIZAR — No estar
afiliado no significa ser
apolí t ico. ^Afi l iarse es-
compromete r se , pero
t a m p o c o p o d e m o s
•generalizar suponiendo que
todos los afiliados sean
políticos y mucho menos
buenos políticos. Pero
vamos a ;ver, ¿como se,
puede administrar, infinitivo
que ha sus t i tu ido a
gobernar^ si no es a través de
partidos políticos? La otra
vía es la dictadura, pero
para prevenirse de ella basta
con de'sconfiar de ^los
superhombres capaces de
resolverlo todo por si
mismos. En cambio en la
democracia auténtica los
problemas" se solucionan a
través de estudios y
opiniones de todos los
estamentos-interesados. Si e
) I personal se decidiera a
afiliarse y opinar a través de
los partidos políticos, tomar
decisiones sería un juego de
niños.
Desengáñate, caro lector
— y algún día te aclararé
este adjetivo — que en este
mundo todo es política y a
las muchas definiciones que
se le han dado, añado la
mía: Arte de armonizar
pareceres con soluciones
ecuánime!). >. Y no me digáis
que no es una buena parida
la frasecita esa.
No po l i t i cemos el
FOMENTO DE TURISMO,
dicen unos. O la COMISIÓN
DE FESTEJOS, añaden
otros. O las ASOCIA-
CIONES DE PADRES DE
A L U M N O S , para no
referirnos más que a los
ternas de actualidad local,





— yo no — o no estemos
afiliados — yo sí — estamos
encasillados políticamente:
inmovilistas p progresistas,
que se traduce en derechas e
izquierdas, porque el
CENTRO es una postura
política muy dudosa. Algo
así como los vinos rosados,
de los que se salvan pocos.
Quiere " ser el fiel de una
balanza de la que a fin de,
cuentas lo que pesa son los
»platillos. - Es .peligroso-
generalizar pero dando un
p e q u e ñ o m a r g e n de
matización pocas objeciones
se pueden hacer. •
VPOLTICA FICCIÓN (III)
— Os iré soltando el rollo a
medida, que. me quede
espacio en mi folio. Hoy, no
loca. • - ,.=, .^
ANUNCIOS
EN CAMPO DE FÚTBOL
ROTULACIÓN
COCHES -TOLDOS - CRISTALES - MUROS
IMPRESOS
EN MULTICOPISTA . .
^crne/t
, . . . . (cjFOftexri
V
Estamos =1 su, completo servicio en:
CALLE DE LA LUNA.2 - SOLLER










1982. Una extraña plaga amenaza
la cosecha de trigo soviética. Rusia
se ve obligada a comprar trigo a
Norteamérica. A cambio, Wash-
ington...
•Mientras tanto, el mayor super-
petrolero del mundo es secuestra-
do. ¡Cuidado! Podría ser él princi-
pio de la III Guerra Mundial.
La novela más apasionante de
Frederick Forsyth, famoso autor





Desde la Alhambra de Granada,
al Templo Solar de Stonehenge.
Desde el Kremlin, a la Basílica de
San Pedro de Roma. Desde el Esta-




Lléveselas a casa en un libfo-
espectáculo con excelentes foto-
grafías. Un conjunto de obras del
hombre sorprendentes, muestra






Llorenç Villalonga ha estât un
dels més grans escriptors de tots
els temps en la nostra llengua. La
seva aportació com a novel·lista,
narrador i autor teatral ha estat
importantíssima.
Com a homenatge a tan il·lustre
escriptor mallorquí, "la Caixa"
edita el volum Mite ¿e Beara, que
reculi quatre de les més famoses








Venga a buscar su libro del21 al 30 de abril





NOTA DE LA ALCALDIA
. .ecesitando este Ayuntamiento contratar
personal para formar una cuadrilla-retén del
servicio contra incendios, se pone en
conocimiento de quienes pueda interesar
pasen por la Secretaría de este Ayuntamiento
donde serán informados de las condiciones de
la contrata. Tendrán preferencia quienes
posean carnet de conducir de la clase y edad
comprendida entre 25 y 45 años.
Las pruebas de aptitud tendrán lugar el
próximo viernes día 25 del actual en las Casas
Consistoriales, a las 12 horas.
Sóller, a 16 de abril de 1.980.
*
_. EL ALCALDE,
helo.: Simón Balie Pomar
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
ANUNCIO
Aprobada por el Pleno de la Corporación la
primera fase de ordenación del tráfico rodado
del centro de la población en la forma
siguiente:
Calle Palou dirección única hacia Mercado.
Calle Balitx entrada prohibida desde calle
Victoria y autorizada desde General Mola,
Hospicio.
Calle Vicario Pastor entrada por Plaza
Calvo Sotelo salida por calle Bauza.
Prohibida entrada a calle Quadrado desde
Avda. General Goded.
Prohibida salida de Capitán Angeláis a
Tamany. ,
Plaza de América a calle Noguera, dirección
única.
Calle San Juan, prohibida entrada por calle
General Mola.
' Calles Palma y Cruz, entrada por calle
Pablo Noguera, salida por calle Sol. CaMeSol,
prohibida entrada por calle Pastor.
. Calle Unión, entrada por calle Pablo
Noguera, salida por calle Real.
Plaza Calvo Sotelo, Zona Azul.
Aparcamiento motos, frente Es Planet,
encima torrente frente Estación Ferrocarril y
calle Juan Bautista Enseñat.
Avenida Jerónimo Estades, Zona Azul,
toda.
Plaza España y Plaza Antonio Maura,
aparcamiento total.
STOP ante Ayuntamiento para ir a
Fornalutx.
Calle General Franco para ir a Fornalutx,
tomar derecha forzosa. •
Ayuntamiento poder girar a izquierda
quien vaya al Puerto.
Se expone al público por tiempo de un
mes, a efectos de reclamaciones o sugerencias.
Sóller, a 16 de abril de 1.980.
EL ALCALDE
\ Fdo: Simón Batle Pomar
Creo que la información
do mas relieve ru- usta
semana, es la que se refiere a
la constitución de la
Delegación > ¡ocal del
Fomento de Turismo, por la
indiscutible influencia que
la labor de este organismo
ha de tener en la vida de
Sóller, y especialmente en la
del Puerto, que es a donde,
en definitiva, vienen a parar
los turistas. Él nuevo
Delegado, Antonio Arbona,
se reunió en la tarde del
pasado lunes con un grupo
de personas, todas ellas
directamente vinculadas al
quehacer turístico, que de
ahora en adelante formarán
su . quipo colaborador.
Integran dicho equipo, los






Bernat, Margarita Llobera e
Isabel Alcover. Según nos ha
comunicado el señor
Arbona, está prevista para eljueves día 17 por la tarde, la
primera reunión de trabajo
de la recién constituida
Delegación, finalizada la
cual, se informará a la
Prensa del Programa tì.e
actuaciones que habrá de
llevarse a cabo, al parecer de
f o r m a i n m e d i a t a .
Procuraremos estar allí, y
como es natural, volveremos
a informar sobre el tema.
Hemos de volver a hacer
referencia al asunto de las
playas, aunque la verdad es
que, sobre esta enrevesada
cuestión no hay quien se
aclare. La confusión y las
contradicciones parecen ser
sus dos notas distintivas.
Mientras unos aseguran que
la cuestión se-presenta poco
menos que insoluble, otros
en cambio informan de que
. ha habido cierto acuerdo
entre el ayuntamiento y los
concesionarios, en el sentido
de que éstos aceptan las
condiciones impuestas por
aquél, siempre que el
municipio no vuelva a
aumentar los alquileres
hasta el ano 1.982, y ésto en
función del índice del coste
de vida del año 1.981. No
falta tampoco quienes
FIESTADEL LIBRO
En la tarde del sábado
próximo día 26 y mañana
del domingo día 27, tendrá
lugar en la Plaza de Calvo
Sotelo una venta de libros
llevada' a cabo por Foment
de Cultura y Librería
Marqués, en colaboración
con la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento, para
celebrar el Día del Libro
con motivo de la Festividad
de San Jorge.
 ;
Es de esperar que sean
m u c h o s Jos q u e
a p r o v e c h a r á n l a
oportunidad de poder
adquirir un libro con el 10
por ciento de descuento.
opinan que f.ste año serán
poquísimos los que admitan .
las anttfi ichas condiciones
de.expío!ación, por \\> que a
penas se verán unas cuantas
hamacas y 'tumbonas en las
playas. Pero hay más aún:
parece ser que algún
concejal sostiene que no es
cierto que el ayuntamiento
exija a los playeros un
aumento del 72 por ciento,
sino mucho menos, según él.
Pero nadie nos dice cuánto.
Nosotros, cuando dimos
este porcentaje, no lo
hicimos caprichosamente,
sino transcribiendo al pie de
la letra (del número, en este
caso), la información
recibida de las fuentes que
nos informaron y que,
precisamente, son fuentes
MUNICIPALES.. . Total,
que no hay quien se aclare.
Relacionada con todo
este tinglado de las playas y
el veraneo, hay otra
i n f o r m a c i ó n q u e ,
afortunadamente, tiene
carac ter í s t icas menos
complicadas De fuentes
Municipales (otra vez. . .)
hemos sabido que el
Ayuntamiento de Sóller ha
iniciado ya las gestiones
para la contratación de los
terrenos situados en el
Camp de Sa Mar, donde se
construirá el parking
destinado a descongestionar
la playa de vehículos. Dicho
p a r k i n g tendrá una
superficie de seis mil metros
cuadrados y podrá albergar
unos ciento cincuenta
automóviles y un número
no determinado de
m o t o c i c l e t a s q u e
dispondrán de trescientos
metros cuadrados para ellas
solas. Estarán pues, de
enhorabuena, bañistas,
hoteleros, paseantes y
playeros, todos los cuales
podrán dedicarse a sus
diferentes quehaceres con
mayor tranquilidad y menos
riesgo. Otra cosa muy
distinta podemos decir
quienes nos vemos obligados
a circular cada día por la
calle Marina a las tres de la
tarde donde el caos
circulatorio, la confusión y
la ^isteria alcanzan sus mas
elevadas cotas desde el
inicio de la primavera, hasta
ya entrado el otoño. Pero
como tratar de buscar
solución a tan abtruso
problema, es algo que
escapa por completo a
nuestras posibilidades, puets
lo dejamos para aquellos
que se atrevan.
NICOLA'S DIEZ.
LA MUJER AL DIA POR MARY VAZQUEZ
FOTO NOGUERA
MARIA CAMPINS
María es una mujer trabajadora que desde
muy joven ha tenido que trabajar ya que
quedo huérfana de padre cuando aún era una
niña pero dejemos que sea ella que nos hable
de todo ello.
—¿Cuántos años hace que trabaja?
—Desde que tenia nueve años y por necesidad, ya
que mi padre murió cuando todavía era una niña. Con
una hermana muy enferma tuve que trabajar,
'empezando de chocolatera en la calle del Buen Año.
Tamb.én trabajé en la farmacia de la calle del Viento,
cuando la regentaba Juan Valcaneras. Después trabajé
en casa, de bordadora. Trabajaba dia y noche para
aportar un dinero a casa que mucho lo necesitaban.
Ahora, como todos saben, llevo esa pequeña tienda de
comestibles, y así ayudo a mi marido.
—¿Cuáles son sus inquietudes?
—Mis mayores inquietudes son mis hijos, mi
marido, mi ciudad, los enfermos, y los necesitados.
Digo mí mayor inquietud, porque me preocupa
mucho todo lo que a ellos se relaciona.
—¿Qué diferencia encuentra en los jóvenes de hace
20 años con los de ahora?
—Pues te diré. La diferencia es muy grande, pero
estoy bastante a favor a la de ahora ya que, se ha
dado por acusar a la juventud actual y yo pienso que
esta juventud nos necesita.
—¿Ha tenido que pasar dificultades?
—Si, muchas dificultades y de todo tipo.
—¿Le preocupan sus hijos?
—Me preocupa su porvenir, sus estudios, y que no
sepan ser personas sensatas, y buenas. Pero espero y
confio que lo serán.
—¿Suele ser sensata su clientela? .
—Gracias a Dios, mis clientes son buenas personas,
y procuro servirles lo mejor que puedo.
—¿Cree que la vida está cara?
—Ya lo creo, cara y difícil, para todos en general.
—¿Tiene algún hobby?
—Como tradición familiar, la música me encanta.
En un tiempo canté en la anterior Coral. También me
gusta la lectura, pero dispongo de poco'tiempo, pues
además de mi trabajo, soy ama de casa con tres hijos
y un marido.
—¿Qué le pediría a los tiempos actuales?
—Que hubiera paz sobre todas las cosas, que es
muy necesario para el mundo en general. Lo demás
tiene fácil solución, si todos nos lo proponemos. •
Dios la oiga.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER RECAUDACIÓN
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHÍCULOS
Se recuerda que el 30 de Abril próximo finaliza el plazo para el
pago del citado Impuesto, pasada dicha fecha los recibos no
satisfechos deberán incrementarse con un recargo de prórroga del
5 por 100 hasta el 15 de Mayo siguiente, iniciándose
posteriormente el procedimiento de apremio con el recargo del 20
por 100 y costas a que hubiere lugar.
Los. vehículos de nueva matriculación deben satisfacer el
Impuesto a los 30 día. siguientes al de su matriculación (Art. 84
del Real Decreto Ley 3250/76), quedando incursos en los recargos
anteriormente citados pasada dicho plazo.
Sóller a 25 de Marzo de 1.980.
6 SOLLER ci ail
FIRES I FESTES
Noticiario
Parece ser que con el
estallido de Ja primavera a
nuestro Ayuntamiento y a
los deportistas. nos entran
ganas de hacer depo r te,
cosà que me parece muy
: bien, pero lo que no me
parece tan bien es que
exceptuando a los
futboleros los demás apenas
demos muestras de vida,
l e t a r g o , d e s c a n s o ,
hibernación, desgana, falta
de apoyo de los que
mandan?, que mal suena
todo esto, sobre todo lo
último.
M u c h a s promesas
electorales en torno a los
deportes, lo digo por lo del
Polideportivo, pero claro,
hay que ser comprensivos!
nues t ro Ayuntamiento
sobre todo la mayoría
ucedera anda muy ocupada
con la maniobra del F.T. Si
el presidente Cárter politiza
las Olimpiadas porque
 ;no
podrán ellos hacerlo cori el
F.T. que es una cosa tan




den Maiol que me parece
muy bien, pero no
suficiente y según palabras
de un regidor de
u l t r a - d e r e c h a , ' ya
hablaremos del "Poli"
dentro de unos cuantos
añitos. Un fuerte aplauso.
O t r o regidor de
ultra-derecha, el de la
"coordinadora" (el ya me
entiende) parece que solo se
acuerda del deporte ahora
que tiene facultades para
"cortar bacalao" en la
comisión de Ferias y borrar
nombres de personas que se
han ofrecido voluntaria y
a n i m o s a m e n t e para
colaborar en ellas, menos
mal. que allí estaba el
popular "Simó de ses fires",
gracis. Pero hay que ser un
poco realistas, no toda la
culpa la tiene la Casa
Grande sino todos los que
hacemos deporte, digo
hacemos porque un servidor
también hace deporte, caza
submarina para más señas. Y
hablando de submarinismo
ha ver si predico con el
ejemplo ya que soy uno de
los componentes de la
directiva de este nuevo club
de actividades subacuáticas,
agradecería que a nadie se le
ocurriera relacionar eso del
letargo invernal con
nosotros ya que en invierno
nos es obligado el lapsus
deportivo por culpa de, las
inclemencias meteorológicas
que sufre el histórico y
c o n t a m i n a d o M a r e




que falleció en Sóller, el día 16 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 19 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
- E.P.D. •-
Sus apenados: Padres, Bartolomé Bernat Palou y Margarita Coli Ferra;
hermanos, Andrés y Miguel; abuela paterna, María Palou Oliver; abuelos
maternos, Bartolomé Coll Muntaner y Catalina Ferra Vives; madrina,
Francisca Coli Ferra; tíos, primos, y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones.
Casa mortuoria: Manzana 50, no. 37 — Ses Marjades.
Nostrum. "Los jóvenes
prefieren las discotecas al
fútbol" leíamos en -el No.
4.854 de nuestro semanario,
tiene usted razón. Sr. Pacho,
"mientras están en la
discoteca o en el bar no se
acuerdan de la política ni de
otras cosas" dice la derecha;
o sea que a "fomentar"
discotecas, bares, etc. Ah!




Este Sindicato pone en
conocimiento de todos los
afiliados que el próximo
viernes día 25 tendrá lur;ar
en el local Defensora
Sollerense a las 9'30 de la
noche, una Asamble
Extraordinaria, a la que
asistirán los miembros de la
comisión ejecutiva y el
Secretario Provincial, a fin
de dar amplia información
M I N I S T E R I O DE
CULTURA
C O N Ç U R SO DE
TAPICES
NOTA
A n t e n u m e r o s a s
peticiones cursadas por
artistas interesados en la
participación de este
concurso, el Ministerio.de
Cultura ha resuelto ampliar
el plazo establecido para la
entrega de solicitudes y
bocetos hasta el día 30 del
presente mes de Abril
Los bocetos y cartones
premiados, quedarán en
poder de la Real Fábrica de
Tapices.
La Orden Ministerial que
establece el Concurso, fue
publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 21 de
Enero de 1.980.
Los trabajos han de
presentarse en la Delegación
Provincial, C/ San Felio,
8 - A, ( S e c c ion dé
PROMOCIÓN CULTURAL)
de 9 a 14 horas, hasta el
próximo día 28 de abril.
de la marcha, actividades y
gestiones que se están
desarrollando en todos los
ámbitos agrícolas.
Dado el interés de esta
Asamblea se encarece la
asistencia de todos los
afiliados y,se invita a todos
los agricultores en ¡¿entrai.





La entidad Foment de
Cultura organiza el IV
Concurso-Exposición de
Rosas con motivo de la
Festividad rie San Jorge que
tendrá Sugar ios días 2fi y 27
próximos en la Sala de la
Planta Baja de Ses Cases de
la Villa, patrocinada por la
Caja de ' Pensiones para la
Vejez y del Ahorro.
Se otorgarán un premio
Capullo, un premio Rosas y
un premio de onjunto de
rosas.
Desde estas columnas
invitamos a todas las
personas amantes de. la
Reina de las Flores, y que
dispongan de las mismas, se
animen en hacer alguna
aportación, aunque sea en
número de una sola flor, y
la entreguen el sábado de 10





Durante las Fiestas de Semana Santa y Pascua de
Resurrección tuvo lugar en la Sala de la Planta Baja do
Ses Cases de la Villa una selecta exposición de colchas
confeccionadas a punto de media y ganchillo.
Todas las prendas llamaron la atención por la
perfección de su ejecución. Por ello felicitamos a
todas las participantes. Sabemos que hubo
colaboración de varias residentes de la Residencia
N tra. Señora de la Victoria. A todas ellas la más
cordial felicitación;
Creemos muy positiva la labor emprendida por la
Teniente Alcalde y Concejal Anà Colom, al
aprovechar la mencionada sala para hacer pequeñas
exhibiciones de objetos y prendas de la localidad,
estimulando asi el trabajo de confección de todas las
aficionadas al punto y -crochet, así como a todas
aquellas que gustan de guardar valiosas cosas que se
usaron en otro tiempo. El ver expuesto algo nuestro
colaborando a un acto altruista produce profunda
satisfacción.
Organizada por 'la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento y por Foment de Cultura.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Catalina
Palou Alemany
(Vda. de Francisco Castañer)
que ha fallecido en Palma, el día 14 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 76 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
; \ - E.P.D. -
Su's apenados: Hijos, Francisca, María, Catalina, Carmen, Magdalena,
Margarita, Francisco, Andrés y Carlos Castañer Palou; hijos políticos, Andrés
Colora, Pablo Sbert, Juan Jaume, José Boter, Pedro Mora, Miguel Guasp,
María Mayol, Margarita Xumet y Angeles Sánchez; nietos; hermana política,
Magdalena Sastre; ahijado, Francisco Gelabert, sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma dé" la finada, por lo que
les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: Manzana 72, Camino Ca'n Pauet.
T-
ISffa.




en el primer aniversario de su muerte, ocurrida él
día 24 de abril de 1979
A la edad de 77 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos.
-E.P.D.- . • .
Sus apenados: hijos, Francisca, Oruillermo, Juan, Juanitp, Catalina y María
Ramón Gelabert; hijos políticos, Gabriel Bover, Isabel Reynés, Carmen
Tormo, Pedro Torres y Antonio Ribas; nietos, biznietos, ahijados; hermanos,
Francisco y Magdalena Gelabert; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familiares (presentes y ausentes) al recordar a eus amistades tan
dolorosa pérdida, les comunican que el próximo jueves, día 24, se dirá una
misa en sufragio de su alma, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San
Bartolomé. ,.,_'
Se agradecerá su asistencia, o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. • •
DEPORTES SOLLER 7
PÚATTO DE VISTA
p<;r TONI OLIVE* \
HI HA COES QUE COEJEN
Partido matinal a disputarse en el Campo Municipal de Deportes de Ibiza, terreno con vallas y
césped, entre el colista del grupo, Ibiza Atlético, y el Sóller. Una obligación ineludible e inexcusable
por parte dü Sóller de puntuar, para lo que tendrá que mejorarse el juego desplegado por los
naranjeros en los últimos desplazamientos, o, de otro modo, ser más prácticos y efectivos que hasta
la fecha.
Las urinas primordiales
i l f l once de nuestro
conocido Tolo Darder
son una fuerza notable
en sus muchachos, a
ratos dureza, que le ha
acarreado numerosas
sanciones y expulsiones,
un parte también por una
serie de arbitrajes de
signo contrario padecidos
por el equipo a. ¡arillo.
Este ímpetu es fruto de
la juventud y pujanza de
Jos h o m b r e s que
defienden la elástica
i b i c e n c a , q u e
técnicamente son algo
limitados, pero que sobre
el campo ¡o dan todo y
crean, y pese a la pésima
posición en la tabla,
dificultades graves a sus
rivales. He aquí un par de
muestras en los uîtimos
partidos disputados en
Vila d'Eivissa: el Andratx
sucumbió por 2—0; el At.
Baleares empató a O con
tremendas dificultades; el
vicelíder Poblense ganó
por la mínima en el
último minuto; y, más
r e c i e n t e m e n t e , e l
Margar i tense pudo
igualar a dos pese al 2—0
inicial de los de casa.
Por tanto, facilidades
no debe esperarlas el
once de Sócias. Pero eso
no exime de la obligación
moral de puntuar. Bajas
en el Sóller de Calmes,
por sanción, y de Pons,
po r l e s i ó n . Y
reapariciones probables
de Turró y Nadal, y tal






mucho de este partido, y
a priori parecía lógico,
por el juego del Sóller en
casa y el talento
i n d u b i t a d o d e l
Portmany. Pero ni los
ibicencos anduvieron
inspirados, ni los locales




tiempo el Sóller apenas
prodigó los avances hacia
el portal de Aloy. El
Portmany dominaba la
zona ancha y aprovechó
su oportunidad, en el
minuto 27, en un balón
c o r t a d o po r e l
polivalente Carri, con
cesión en profundidad
hacia Javier, quien de
tiro esquinado batió a
Magaña (0—1). Una
primera mitad de ligera
superioridad visitante,
con ratos de juego duro y
básicamente deslucido.
Resurgió el Sóller en la
segunda parte, con un
juego no excesivamente
trenzado ni brillante,
pero sí con genio, y a ¡os
2 ' minutos Paulino
d e s a p r o v e c h ó u n a
ocasión de gol cantada. A
los 7 minutos se produjo
la expulsión del fogoso
Calmes, por doble
amonestación, y el
público ya no pensaba ni
por asomo que pudiera
enderezarse el resultado
Ni el Portmany fue tan fiero, ni el Sóller esta vez
agazapó. Un insulso reparto de puntos al final, merced a un
oportuno y vistoso gol del joven ariete imnyolí Miquel
Verdera.
adverso. Pero el nervio de
los locales, que en el
primer tiempo no se vio
en absoluto, surgió!
potente, en especial en el
período de unos 15
minutos, y en el 61
Verdera, de un intuitivo
y h á b i l cabezazo,
sorprendía a todos con
un remate impecable,
e s t a b l e c i e n d o e l
definitivo empate (1—1).
Ya no se movería el
marcador, pues, ni
apenas ocasiones hubo
para ello. Tan sólo un
disparo del exterior






Carri y algunos destellos
del volante Michel. Por
los locales, el mejor en
esta ocasión fue el libero
Fernández. La medular,
floja. Tres hombres
h a b i t u a l m e n t e
destacados, Carmelo,
Lemos y Paulino, no
tuvieron su tarde, y ello
repercutió notoriamente
en el rendimiento del
equipo. Destacable la
bravura del novel Pep
Frontera y los jóvenes
puntas Cortés y Verdera.
Baloncesto
S. JOSÉ 79 - J. MARIANA 47
K! sábado 12 el J.
Mariana visitó en Palma al S.
José, terminando el partido
con intentos de agresión por
parte del número 8 del S.
José al 13 del Mariana.
Según parece este último
hab ía proferido algunos
insultos contra aquel. De
todas formas el espectáculo
fue lamentable y el delegado
de campo tuvo que guardar
el vestuario de los visitantes.
Todo esto ocurrió hacia los
últimos compases del -2o
tiempo. Particularmente
nuestra opinión es que losj u g a d o r e s d e b e r í a n
contenerse y dedicarse a
practicar deporte.
El partido fue malo y
aburrido. EI J. Mariana jugó
mal, aunque se salvó un
poco en defensa. Nuestros
tiradores no tuvieron su día
y se notó la ausencia de
Reynés, quien a última hora
no pudo desplazarse por
estar enfermo. Cerca de los
15 minutos del primer
tiempo se lesionó Borras,
aunque se ha confirmado
que es posible que juegue el
próximo sábado ante el
CIDE. Así pues fue un
partido desastroso, por mala
suerte y por baja calidad de
juego.
ANTONI VALENTÍ




Andreu Calmes, es un
mu.chacho, fuera del
rectángulo, sencillo y
cordial. Dentro del campo,
fuerte, agresivo y casi
indomable. Una curiosa
dicotomía, que él mismo
trata de explicarnos:
— No puedo evitarlo. Me
sale de mi propio carácter.
Me entrego en cuerpo y
alma a los colores que
defiendo, y doy siempre el
máximo de mí mismo.
— ¿Mereció el Portmany
la igualada?
— Sí, francamente. Me
gustó mucho su ataque, por
su rapidez en el desmarque,
lo que siempre desconcierta
con facilidad a la defensa
rival. Un equipo con oficio.
Nosotros estuvimos flojos
en la primera parte, mas
hubo una ligera reacción en
la continuación, que nos
representó un empate que





— ¿A dónde piensas llegar
futbolísticamente?
— De momento ,
entregarme con todas -mis
fuerzas en defensa de los
colores del Sóller. Mi
marcha a Andalucía, en
Octubre, para cumplir mis
13 meses de servicio militar,
condicionarán sin duda mi
futuro. Termino contrato
este año, el 30 de Junio, y
posiblemente me enrole,
mientras dure mi estancia
por allí, con algún club
andaluz.
" E X C A S A , N O
C E D E R E M O S M A S
PUNTOS"
— ¿Qué situación final
prevés para el Sóller en la
Liga? .
— Con un poco mas de
coraje y de suerte, que,
créeme, fuera campo no es
muy esquiva, intentaremos
en nuestros inminentes
desplazamientos a Ibiza y
At. Baleares borrar los tres





Del 21 al 27 de Abril descuento especial
con motivo de la Fiesta del Libro.
no debemos ceder ya ningún
punto en casa, tras pasar el
•rival más peligroso, el
Portmany, por lo que
podemos muy bien terminar
clasificados limpios en la
clasificación real.
"EN IBIZA DEBEMOS IR
A POR TODAS"
— ¿Cómo debe salir el
equipo en el partido de
mañana, en Ibiza?
— Tomándonos el envite
muy en serio, amarrar desde
el principio como lo
h a c í a m o s a n t e s ,
aprovechando al máximo las
ocasiones de gol, y, en una
palabra, jugando a por todas
desde el primer minuto, sin
ningún tipo de confianzas,
pese a que nos enfrentamos
con el colista casi
permanente.
"MI ESTANCIA EN
S O L L E R , L1 N A
E X P E R I E N C I A
INOLVIDABLE"
— ¿Algo en tu despedida,
Andreu*?
— Siempre'digo lo mismo
a compañeros y amigos. Ha
sido una experiencia, estos
dos años en Sóller,
inolvidable en todos los
sentidos. Qué hermoso es
saber que juegas arropado
por una afición que, pese a
los momentos difíciles,
jamás te abandona. Y en




l í s i m a m e n t e s u s
compromisos.
TONI.
TERCERA DIVISION (Grupo Vili)
Andratx, 2 Felanitx, 1
España, O Constancia, 1
Mallorca, 3 Muransi, 0
S ei Salines, 2 At. Cidadela, 1
Fomentara, O Aleior, 1 Irin terminar)
Sallar, 1 Portmany, 1
Mánones, 4 IblzaAtl.l
Margeriten», 2 CoHwenss, Q
Binissalem, 1 At. Baleara, O


























4 6* 18 53 *21
2 78 15 50
5 38 25 39
9 47 33 39
8 59 44 37
31 16 510472837
31 12 9 10 53 44 33
31 12 9 10 36 36 33
31 12 811354332
31 13 414545230
31 10 9 12 35 45 29 -3
31 11 515454727
7 14 43 57 27
8 14 44 49 26
5 16 34 43 25
715384925
8 7 1526-4823
7. '7 17/41 64 2V-11
5, 7 18.1546 17 -13
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T E R C E R A
REGIONAL
EL SPORTING SOLLER TENDRA DESCANSO
EN DOS JORNADAS CONSECUTIVAS,
MAÑANA Y EL DOMINGO SIGUIENTE
Resultados del domingo
pasado:
Sp. Sóller 4 Sancelles 1
Acapulco 2 Pla Na Tesa 1
Puigpunyent O Molinar O
Búger O Genova 2
B. Pretoria 3 Colonia O
Altura 2 Bal. Felanitx O
Lloret 2 Son Gotleu O
(descansaron Valldemosa
y Almudaina)
N o h a y c a m b i o s
a p r e c i a b l e s e n l a
clasificación, continuando
en cabeza el Génova con 43
puntos y el Molinar con 40.
El Sporting Sóller ocupa el
séptimo lugar con 26
puntos.
D.ebido a que era impar el
número de clubs que se
i n s c r i b i e r o n para el
campeona to , y a la
circunstancia de que uno de
ellos, el Poblense B, resolvió
no participar, cuando ya se
h a b í a p u b l i c a d o el
c a l e n d a r i o d e l a
competición, son dos los
clubs que descansan en cadaj o r n a d a . Dándose la
casualidad de que al
S p o r t i n g Sól le r l e
corresponde permanecer
inactivo en dos jornadas
consecutivas, la de mañana
domingo día 20, y la del día
27.
El 4 de Mayo se
enfrentará con el Acapulco
en el campo d'En Maiol.
VICTORIA LOCAL EN UN
PARTIDO ENTRETENIDO
Sp. Sóller 4 Sancelles 1
El partido dio comienzo a
las 11 de la mañana. Se
caracterizó el primer tiempo
por un mayor dominio del
equipo vis i tante , que
sorprendió a los aficionados
practicando un fútbol de
mejor calidad de lo que se
esperaba. Ligaban bien los
avances, pero en los
momentos decisivos faltab.a
acierto en los chuts a
puerta.
Ocurrió que, a pesar de
que dominaban más,
territorialmente, los de
Sancellas, el Sporting Sóller
llegó, al descanso con ventaja
de 2 a O a su favor.
El primer gol fue
consegu ido por José
Moragues en el minuto 6.
Mateo Cobos en el minuto
20 logró el segundo. (2—0)






1o.— Presentación por el Presidente de la
Junta ^Directiva y ratificación si procede de
todos los nombramientos.
2o.— Cambio local social.
3o.— Cambio de nombre de Club Nautico a
Club Nàutic
4o.— Nuevas modalidades de socios y
nuevas cuotas. ¡
5o.— Obligatoriedad de la domiciliación
bancaria de las cuotas]
6o.— Modificación del Art. 12 de los
Estatutos.
7o.— Informe y presentación de programa
de la Junta.
8o.— Ruegos y preguntas.
JLa reunión tendrá lugar en el salón
parroquial de la Parroquia de Sant Ramón de
Penyafort del Port de Sóller en primera
convocatoria día 30 de abril a las 21 horas y
en segunda convocatoria día 2 de mayo a la
misma hora.
El Secretario
Sóller 14 de marzo de 1980
descanso fue ordenado el
primer cambio en e! equipo
local. El delantero Antonio
Vicens, que lleva poco
entreno, pues cumple su
servicio militar en \ la
península, y vino a Mallorca
para un breve permiso, se
retiró, y fue sustituido por
Sión.
Durante todo el segundo
tiempo hubo algún mayor
d o m i n i o d e l equipo
sollerense, que en el minuto
9 aumentó su ventaja con
un bonito gol de José
Moragues en un avance
personal, burlando a varios
contrarios. Cuando el
guardameta realizó una
s a l i d a , t r a t a n d o d e
interceptarle, le bombeó
hábilmente el balón por
encima hacia ül marco(3-0)
En el minuto 14 en un
contraataque del Sancelles,
su interior izquierdo acortó
. distancias, con un tiro por
alto, al ángulo. (3—1)
Fue ordenado el segundo
cambio en el equipo local,
sustituyendo Angel a Cobos.
Cuando faltaban sólo 4
minutos para el final del
partido, en un lanzamiento
de saque de esquina sobre el
marco de los visitantes,
Tomas Vida l remató
oportuno el cuarto gol.(4-1)
El encuentro resultó
interesante y entretenido.
La actuación global del
Sporting fue bastante más
completa y acertada que en
los últimos encuentros que
le habíamos visto.
Sp. Sóller: Sibera —
Beade, Xiscu, Serafín —
Viso, Vidal — Cobos
(Ángel), Martín, Vicens








Juv. Sóller 2 P. Arenal 2
R. La Victoria 1 R. Llull
4
Rollet 0 Calvià 4 .
P. Tesa'l San Alfonso O
Soledad O P. Madridista 1
Andratx 0 Juventus 2
Ferriolense 2 At. Rafal 3
De esa Jornada cabe
destacar el dato curioso de
que, de los 7 equipos quejugaban en campo propio,
solamente uno, el modesto
Pía de Na Tesa, logró la
victoria.
El campeonato de los
juveniles ha llegado a su fase
final, pues faltan solamente
4 jornadas. De ellas, el
Juvenil Sóller tendrá 2 en
campo propio y otras 2




viajarán a La Vile.ta para
contender con el vicelíder
Juventus, un equipo que,
habiendo disputado 25
partidos, solamente ha
perdido 4, todos ellos fuera
de casa. En las once
p r i m e r a s j o r n adas
permaneció imbatido.
Encajó su primera derrota
(2—1) el 16 de Diciembre en
el campo d'En Maiol frente
al Juvenil Sóller. -
En su feudo de La Vileta
el Juventus les ha ganado à
casi todos los gallitos,
incluso al líder Peña
Madridista y al Ateo. Rafa).
Ha cedido allí dos empates,
uno al P. Arenal y otro al
Calvià.
Pero se desquitó al
vencerles a domicilio a estos
dos fuertes equipos. Y logró
tablas en el feudo del líder
Peña Madridista.
Deseamos que haya
suerte y acierto para losjuveniles de Sóller en la
salida de mañana.
En la jornada siguiente, la
del día 27, habrán de
enfrentarse en el campo
d'En Maiol con el líder Peña
Madrirtista.
El 4 de Mayo viajarán a
Palma para enfrentarse con
el San Alfonso El dia 1Í;
que será la -Feria, finalizara
el campeonato con un
partido en Sóller frente' al
Calvià.
S E R E M O N T O U N
RESULTADO ADVERSO
Juv. Sóller 2 P. Arenal 2
El partido dio domienzo
a las 3 de la tarde. Durante
el primer tiempo se le vio al
e q u i p o 1 o c a T a l g o
desconcertado, mientras que
a los visitantes les salían
bien todas las jugadas. No
sólo ejercieron un discreto
dominio, sino que llegaron
al descanso con dos goles de
ventaja (0—2)
Al comenzar el segundo
tiempo fueron ordenados
los dos cambios en el equipo
local. Se retiró el portero
suplente Aguilar, que había
defendido el marco durante
el primer período, y fue
reemplazado por el titular
Rafael Pujol. En la delantera
Far ocupó el puesto del
interior Mas.
Carburó mejor entonces
el equipo sollerense, que
acorto distancias con un gol
de Martín Cifre (1-2). Y
luego consiguió la igualada
por mediación de Cátala.
( 2 — 2 ) . D o m i n ó
mayormente en los 10
minutos finales. Y tuvo a su
alcance la victoria, al
incurrir los visitantes en
penalti, que fue sancionado.
Pero el jugador que cuidó de
lanzarlo, por'bajo y bastante
bien colocado, no le dio
bastante fuerza, y el portero
arenalista se lanzó rápido y
desvió a córner.
Juv. Sóller: Aguilar
(Pujol) — Cifre, Rosselló,
G a r a u — Hernández, :
González — Puigrós, Cátala,






'SÃfc PEDRO SOLLCR - ARENAL MAÑANA A
LAS 11 EN EL PUERTO -
Val-.1 la pi-ria . iíafiíai la
aiX-ii'Mon de los aficionados
al fútbol- en cuanto al ,
detalle de que mañana e l v
único partido oficial entre
equipos de mayores que está
programado en nuestra
c o m a r c a es e l que
disputarán a las 11 de la
mañana, en el campo de la
Estación Naval, en . e l
Puerto, los equipos San
Pedro Sóller y Arenal, para
la Copa Presidente, en la
sexta y última jornada de la
fase de grupos en la citada
•competición.
Descartados ya, en :
cuanto a .las posibles
aspiraciones , - a l primer
puesto, los clubs Cide y
Binisalem B, los candidatos




de mañana entre ambos. •;•:.
: El Arenal es un adversario
fuerte. Para la Copa, le ganó
(2—1) al San Pedro el 23 de
Marzo ¡ en • el campo del -
Arenal. Para, clasificarse
vencedor . en esa fase
.eliminatoria, le'es preciso ai
S. Pedro., »anar por mía
diferencia'1 de dos o inás
goles. Si vence por uno sólo,
ambos' equipos estarán
igualados, y habrá de
precederse al lanzamiento
de penaltis.
•"' En ".'•-el 'campeonato de
Aficionados; el San Pedro se
clasificó en el tercer lugar
con 25 puntos y el Arenal
en el cuarto con 24. Pero en
las confrontaciones directas
entre ambos clubs, llevaron
ventaja los arenalistas, que
arrancaron un empate (O—0)
en el Puerto el 21 do
Octubre, y ganaron en
campo propio (1—0) el 13
de Enero.
El equipo que gane la fase
de grupo disputará luego !a&
f i n a 4 e s
 : d e la Copa
Presidente, . una en campo-
propio, y la otra en el
terreno del vencedor del
otro grupo, que será o bien
el Arta,.o bien el Escolar rio
Capdepera. .
VICTORIA DEL S: PEDRO
EN SON R APINYA ' • • ••
Cide'2 S. Pedro 4
El partido dio comienzo a
las !>'30 di« la mañana onci
nmetm
campo riel colegio Cide. %
. Se Hugo al descanso con
el resultado de empate a 2
goles, luego de una lucha
bastante igualada.
Marcó primera el Cide en
el minutó'3, por mediación
de - Munar (1—0). Dos
minutos más tarde, en un
avance del ala izquierda de
la de lantera sollerense,
Palou cedió en cortó a
Manrique, y éste chutó por
bajo. (1-1)
Otro avance similar por el
lado sollerense en el minuto
10. Palou entrega a-
Manrique, que empalma de
bolea y mete el balón por
bajo. (1-2)
En el minuto 20 su
lesiona en un;t. rodi l la ' c-l
lavt . iai .solivíense Homar,, al
cortar un "vanee contrario
con su caracter ís t ica
b r a v u r a . Y tiene que
abandonar el terreno dejuego, siendo Sustituido por
áinií. - , • - ' .
!~,¡ Cide logra el empate
en el minuto 35, en remate
de Villarreal. (2—2)
Duran te el segundo
tiempo el San Pedro .ejerce
un mayor dominio y logra la
victoria. En el minino 20
Pedro Palou se interna enjugada, personal, y al tratar
el g u a r d a m e t a de
interceptarle, le bombea
hábilmente el halón por
encima O—:i) -
Lurço Nadal aumenta la
vontaja con un fuerte tiro
desde fuera del arca. (2—4)
Por el San Pedro jugaron
muy bien todos, destacando
Antonio iVsr.s , h'i.ia.
S. Pedio Solier: Mora —
Román (Sina), Morell,
Mayol — Nadal, Jaume — G.




MOROS I CRISTIANS ACUDID AL BANDERÍN
DE ENGANCHE
.LUNES 21; 9'h noche
DEFENSORA SOLLERENSE
Una hueva reunión para
irritar'de la organización del
Simulacro . de moros y
cristianos tendrá lugar el'
lunes próximo día 21 en los-
locales de la Defensora. Por
el número de concurrentes a
la misma demostrará el
pueblo de Sóller su apego a
uno de los' actos más
tradicionales de nuestra
Festa Major. ' '•;'-. "-•'., : 7-"•;••'•--'•",.::
Esta semana ha ,:idò
fallado el concurso- de
Carteles o Posters para Fires
de Sóller 80. -
lo.- Javier Martín. Panfií
2o.- Antonio Alcover
Bauza
3o.- Jaime Palou Forteza.
Han participado unos
trescientos concursantes.
Como en años anteriores
las ferias concluirán con un
desfile de carrozas, del que
se espera una nutrida
p a r t i c i p a c i ó n-.v-.-,: i ,'-;.S e
: concederán tres premios.
Uno a la Fantasía, otro a la







Es passat dijous deu
d'abrii en" una reunió
assamblearia dès "club
d'activitats subacuàtiques
Nautilus" se â acordar
organitzar" una competició
de " pesca per celebrar
s'inauguració oficial des
club es proper onze úe maig,
es dia de Sa Fira.
PERE VICENS.
Extensa sarna de artículos en
; Droguería y Ferretería, Hogar y »
: . :> Electrodomésticos :
''•:".. ':..' '.-•>'• * * * ,'.; •:• ;. - "'.
Gran surtido en juegos y juguetería
:;'..-'."-••'. Papelería y Perfumeria :',',.-\
Revistas y Novelas
Bisutería y artículos de regalo.
V Servicio de fotocopia 'v /;
Santa Catalina, 26—Tel. 631325
Puerto de Sóller
BILLAR - ' .'
TOP.rjEO INTER-SOCIEDADES
AL FINALIZAR LA la ROMDAr APBONA
LIDEP IA4BATIDC
El viernes de la anterior
sem ana-terminó la la vuelta
de este interesante torneo,
et cual va desarrollándose
con toda normalidad,
naturalmente despertando
más interés unas partidas
que otras, lo cual queda
reflejado en .la mayor o
menor asistencia de publico.
Hasta el momento eljugador B. Arbona cuenta
sus partidas por victorias,
amenazando su liderato un
P. Magraner que . no . da
nunca su brazo a torcer, lo
cual hace • que, en lo
sucesivo, el interés vaya en
aumento, dado que un solo
traspiés puede decidir un
campeón.
Al finalizar la la vuelta,
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T O R R E P I C A D A , S. A.
U R B A N 1.2. A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL




• Interior fibra TERLENKA
• Medidas matrimonio 230 X 250
EXTENSO COLORIDO EN LA EXPOSICIÓN DE!
C/ VICTORIA 1


















calle' de Vives, 5
Tel. 630200:
- '• • ' *• . . • -.-, ~i.
Farmacia de guardia:
- del 20 al 26 de abril -
Farmacia Torrens
Plaza Calv« Sotelo, 6
: Tel. 630537 ;
V HORARIO DE IBISSES
v ; >.;:V/V.:: (ESTIU)
>^ DISSABTES I VIGI LIES




- 7'30 Es Convent.
— 9 S. Bartomeu
— 10 Es Convent
- 10'30S. Felip
-11 L'Hospital
— 12 S. Bartomeu
— 18'30 S, Bartomeu
— 19 Es Convent




10 i 19 h. í -
ÉLPOflT: i^
.r 9'30,12 i 19 h.
FORNALUTX: .
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i Reparación- Aparato^TVKRadip O
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industríales. C"?^ssli^ $^|aj(iís;:
:'~; Dirección Téchlcáf -Ci Carcia' ^-SO.L'UER
*' VENDO
- Solar de unos 2.000 M2 formando
esquina, divisible en dos o más. Dotado cíe
todos los servicios, céntrico.
• - Nave industrial de unos 400 M2 dotada
de todos los servicios. Fácil acceso, muy
céntrico.
f ALQUILO
-- Hostal de ID Hesitaciones en el Ruarte de
Sóller, completarnonte equipado. / :
• : Cí'.sas y apartamentos meses Junio a
Septio;..l,re. ^i-Jv .~s-l: '_ ' .>-. ; i r^Hv-45^
CLUB NÁUTICO DE SOLLER
LA JUNTA GENERAL A CELEBRAR EL
DÍA 18 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y
EL DÍA 19 DEL PRESENTE MES EN
SEGUNDA QUEDA APLAZADA.
* *"• El Secretario
Sóller 14 de abril de 1980 : •
COLCHAS T\ * ' " ' • ' " • • • • ' • • ' - MUuruiJ
•'•:-_ . QF
todas las medidas y dibujos EN
,c/VICTORIA i COLCHONERÍA
—«OLIVERSOLLER
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la VillaJonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-
que, pocilga, gallinero y palomar. Sitio tranquilo.
ZflNUSSl




NOTA DE LA REDACCIÓN •
. Sé comunica a nuestros lectores que nos
remiten cartas para su publicación, que nos
veremos obligados a no publicar aquellas que





























SERVICIO OFICIAL FA60R ASPES
Sobase Antonio, Ì91 -- ""feíé/onosv¿3'06 73>- ;
S(HLERX£/\?aííorc^/' i ; '
masjaume
- ESTÁTE AGENT Y
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254 ¡1
 Pahua de Mallorca "'•'. '-.
'::" / ' ' Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
r Ali " - f - •• "" :* >' • ' • • ' i •" - • """"'
Agencia Inmobiligria l M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. AJ:P.Í y A,F.
/Propietarios de todo tipo de '\^
y viviendas en Palma. \ : ;
Cuidamos sus intereses. \
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avalar ~ ^ - -
ANALISIS CLINICO
MARTI TORRENS _
C/ Sant Bertomeu, 36 - Tel. 631781
A partir del 2 de Mayo, 1980
MARE NOSTRUM - IMECp - AKRA y *
' . > particulares '
Extracciones de 8.30 a 9.30 horas. ;
RESTAURANTE
MARISOL
JUNTO Al MAR. COCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO DE SÓLLER
US'I'AS DE M) D A ni
CA'N TOM REIA
Gral. Mola, 27




MAS DE 21 AÑOS.
CON REFEREN-










ciclo de cuatro conferencias
que tendrán lugar a las 9,30
de la noche en el CASAL




30 de Mayo • -*•">
13 de Junio. :
.•Oradores del Partido




Sóller 14 de Abril de. 1.980
; T t- EL COMITÉ LOCAL
DEL P.C.I.B.
Vendo Local Comercial
en Puerto de Sóller.
Excelente situación 104
m. y 36 m. terraza.
Olivares en costa Deyá y
Sóller con y sin porche,
precios interesantes,
facilidades de pago A P
















Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico





























Vallehermoso . . . ...
MINERAS
Ponferrada , - . - , ,
QUÍMICAS





Altos Hornos de Vizcaya




Material y Construcciones /
Metalúrgica Santa Ana ;





Cartera de Títulos "Cartisa"
Oalerías Preciados . . !
General, de Inversiones
Industria y Navegación "ÏNSA1
Metropolitano de Madrid , !- v - .
Popularinsa ; ":.-
Tabacalera •
Telefónica Nacional . - X ^
La Unión -y El Fénix . .-'.'•;'•'-;•'' ',:ly¡:
Unión Europea Inversiones
Banco de Bilbao . .. -
.^Bano^d^yizcaíWk^' _ '; f - ¿,;.ï ; ;
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Terra" por el éxito
c o s e c h a d o en sus
actuaciones del sábado y
domingo pasados en la Casa








Nuestro amigo y vecino
Sr. José Luis Colom Jordán,
hasta esta pasada semana
Policía Municipal de nuestra
Ciudad, se encuentra ya en
Madrid, en la Academia de
la Policía Nacional; sabemos
de sus dignas inquietudes y
le deseamos de todo
corazón toda clase de
venturas en este sacrificado
Cuerpo, defendedor de los
derechos ciudadanos.
* * *
Nos llegan noticias de que
la Fábrica de Tejidos Pizá
S.A., cerrará en breve sus
puertas, dejando en la calle
a u n o s cu a r e n ta
trabajadores, y van. . .
* * *
Nuestro Centro de Cruz
Roja nos informa que
mediante su servicio de
ambulancias se llevaron a
cabo esta pasada semana
cuatro desplazamientos a
Palma, dos de ellos para
transportar enfermos y los
re s t an te s para dos
accidentados en caidas de
motos. Se realizaron





realizadas en nuestra Cruz
Roja, no representa ni
mucho menos el total de
accidentados o enfermos,
los cuales, por sus propios
medios y por prescripción
de su facultativo, se
desplazan a Palma por la
falta de medios de asistencia




porque estamos en la
seguridad de quo todos
sentimos una gran inquietud
y recelo por el futuro de
Sóller. Deseamos l.encr un




lugar, dia y hora de dicha
reunión.
Quizás .puedan encontrar
algunos motivos más para su
asistencia en el espacio
"Ventana Abierta".
Organizado por el
Profesor Sr. Julio Sánchez
A r r o l l o y por el
departamento de Filosofía
del Colegio Guillermo
Colom Casasnovas, con la
c o l a b o r a c i ó n d e l
departamento de Filosofía
de la Universidad de Palma,
tendrán lugar en nuestra
Ciudad, en el Casal de
C u l t u r a , a ¡as 21.::0 hnr;;s.
un ciclo do conferencias i l r
Filosofía y Arte; las fechas
son las siguientes:
17 do -abril.— La Etica de
Kant , a cargo del Sr.
Francisco Torres.
VALENTES NES 1980
A pesar de las dificultades habidas en la presentación de Candidatas a Valentes Dones 1980, el
pasado Viernes Santos en el Casal de Cultura, tras p*asar la prueba a que fueron sometidas las cinco
aspirantes inscritas, salieron elegidas las Srtas. Fiorita Mora Costaner y Catalina María Lladó Palmer.
Fueron designadas Damas de Honor las Srtas. Teresa Castañer Beltran, Francisca Martí y Antonia
María Hernández Casellas.
El día 8 de Mayo en el acto Pregó de Fires serán proclamadas oficialmente Valentes Dones 1980
FOTO NOGUERA
22 de abril.-- Ll "(Jiro
Lingüístico" en la Filosofía
Analítica, a cargo del Sr.
Gabriel Amengua!.
2 4 d e a b r i l . —
F e n o m e n o l o g í a ¿y
E x i s t e n c i a l i s m o e n
Heidegger, a cargo de la Sra.
Adelaida Amhrogi.
30 de abril.- Marxismo y
Religión, a Cargo del Sr.
Diego Sabiote.
2 de Mayo:— Arte
Abstracto; a cargo de la Sra.
Catalina Cantarellas.
El menor calificativo que
podernos otorgar a la
••XOSTK A I N T E R N A C I O -
N A L F O L K L Ó R I C A " ,
organizada por " A I R E S
SQLLER1CS'' y patrocinada
por el FOMENTO DE
T U R I S M O D E
MALLORCA, a celebrar del
14 al 21 de septiembre en
nuestra Ciudad, es un
ambicioso proyecto, hecho
realidad, conseguido por
unas personas que se han
entregado totalmente a
"AIRES SOLLERICS", al
que auguram os u n grandioso
éxito.
Lamentamos no disponer
de más espacio para poder
informarles debidamente,







figura en la Capilla del
Monasterio de Ntra.
Señora-: del • Olivar?^y
aspecto exterior del
santuario después de la
restauración que ha sido
objeto para la instalación
de la Orden de Ses
Monjes de la Beata, la
cual a partir de mañana








.-T"**- , ,. PQflJfgfrO
restaurant • '
Pida presupuesto
.-v -^r-Av^^Mí^ ÉríA '-¿:^-S~*. '', *?*•'*-•' f* -
Tel. 6312 OS
Fort efe Sóller
